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AMCAZADE HÜSEYİN PAŞA KÜLLÎYESÎ 
Ercler-!T Y Ü C E L 
AMCAZADE HÜSEYİN PAŞA : 
Sultan Mustafa 11 devrinin (M. 
1695 - 1703) ünlü sadrazamı, Köprülü-
zade ailesinden Amcazade Hüseyin Pa­
şa, Köprülü Mehmet Paşa'nm büyük 
kardeşi Mevlevi Hasan Ağa'nm oğlu­
dur. Aynı zamanda Köprülü Fazıl Ah­
met Paşa'nm da amca oğlu olduğundan 
tarihe Amcazade veya Yeğen Hüseyin 
Paşa ünvam ile geçmiştir. 
Günümüzde doğum yeri ve tarihi 
kesin olarak bilinmemekle beraber, 
eğer Hadikat al-vüzara'mn belirttiği gi­
bi, öldüğü zaman altmış yaşında bulu­
nuyorsa, doğumunu H. 1054 (M. 1644) 
olarak kabul etmek pek hatalı olmıya-
caktır'. Amcazade Hüseyin Paşa'nm 
gençliği, Köprülü ailesinin en parlak 
ve gösterişli zamanında geçmiş, otuz 
yaşma kadar ne yaptığı, ne gibi görev­
lerde bulunduğu tesbit edilememiştir. 
Bu arada bazı kaynaklar, onun tarihte 
ilk defa H. 1094 (M. 1682) yılında Ha­
seki Sultan'm konakçısı ünvam ile geç­
tiğini kaydetmektedir. 
Amcazade Hüse}in Paşa, Sultan 
Mehmet IV (1648 - 1687) zamanında 
Osmanlı devletinin çeşitli görevlerinde 
bulunmuş, 1683 te Viyana'yı ikinci de­
fa kuşatan Merzifonlu Kara Mustafa 
Paşa'nm da yamnda yer almıştır. Fakat 
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Viyana kuşatmasının başarısızlıkla so­
nuçlanması üzerine ileri gelen bazı dev­
let bükükleri ile birlikte onun da elin­
den selâhiyetleri ahnmış, nezaret altın­
da rikâb-ı hümayuna gönderilmiştir. 
Tarihî kaynakların belirttiğine göre de 
bu bozgun üzerine aynı yıl 15 Sefer 
1095 (M. 1683) de Musul vilâyetine 
bağlı Zor kasabasına sürgüne gönderil­
miştir". Fakat Amcazade Hüseyin Pa­
şa, burada pek fazla kalamamış, aynı 
yıl içerisinde Gelibolu civarındaki Çar-
dak'a muhafız olarak tâyin edilmiştir. 
Burada beş \nl devamlı olarak kalan 
Amcazade Hüseyin Paşa, H. 1100 (M. 
1688) de Suyolcu-zade Vezir Ali Paşa'­
nm ölümü üzerine, vezir ünvam ile 
Seddülbahir muhafızlığına, bunu taki­
ben H. 1102 (M. 1690)" yılında da İs­
tanbul'a çağrılarak sadaret kaymakam­
lığına getirilmiştir. Fakat bu son göre­
vinde bazı bakımlardan çekimser dav­
ranması üzerine sadaret kaymakamlı­
ğından azl edilerek, yeniden Seddülba­
hir muhafızlığına tâyin edilmiştir. Bun­
dan sonra H. 1106 (M. 1694) yılma ka­
dar Seddülbahir muhafızı olan Am­
cazade Hüseyin Paşa'ya Sultan Ahmet 
II (1691 - 1695) tarafından, Yusuf Paşa­
nın azli üzerine kaptan-ı deryalık göre­
vi verilmiştir. Onun kaptan-ı deıyahğa 
tâyini imparatorluğun buhranlı ve ka­
rışık zamanına isabet etmiş, daha ön­
celeri bir türlü zaptedilemiyen Sakız 
3. F ı n d ı k l ı l ı Mehmet A ğ a , a y m eser, s. 
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Adası Amcazade Hüseyin Paşa'nm gay­
retiyle ele geçirilıniştir\ 
Sakız Adasının zaptmdaın sonra 
Amcazade Hüseyin Paşa bir süre daha 
kaptan-ı deryalık görevine devam et­
miş ve aynı yılm Ramazan aymda Sa­
kız muhafızı olmuştur. Diğer taraftan 
paşa, bu görevinde de uzun bir süre 
kalamamış, H. 1107 (M. 1695) de Ana­
dolu müfettişi olarak Adana eyâletine 
gitmiş, Anadolu'da yer yer çıkan ayak-
laımıalan bastırmağa çalışmıştır. Bu 
isyanları başan ile bastırması üzerine 
padişahın yeniden iltifatına nail olmuş 
ve H. 1108 (M. 1696) yıh başlarında da 
Belgrat muhafızlığına getirilmiştir. 
Bu sıralarda Sultan Mustafa II 
Macaristan'a karşı yeni bir seferin ha­
zırlığında idi. Donanmanın Sakız Ada-
smı ele geçirmesi, Rusların Azak Kale­
sini muhasarasmdaki başarısızlığı ve 
buralarda kazamlan bazı topraklar pa­
dişahın gayretini bir kat daha arttır­
mıştı. Ayrıca Sultan Mustafa II daha 
önce yapılan ilk iki savaşı başarı ile 
sonuçlandırmış olmakla beraber, he­
nüz sağlam bir antlaşmayı hazırhya-
cak zaferi kazanamamıştı. Fakat buna 
rağmen düşmam barışa zorlıyacak bir 
yenilgiye uğratma imkâm da henüz 
kaybolmuş değildi. 
Sefer hazırlıkları yapılırken Bel­
grat'ta biri padişahın, diğeri de Sadra­
zam Elmas Mehmet Paşa'mn başkanlı­
ğı altında iki savaş meclisi toplanmış 
ve ordunun hangi yöne doğru gideceği 
tartışılmıştı. Meclis, Amcazade Hüse­
yin Paşa'mn şiddetle karşı koymasına 
rağmen, sadrazamı zor duruma sok­
mak isteyen başta Cafer Paşa olmak 
üzere diğer vezirlerin Tamışvar yönü­
ne doğru yürünmesi fikrini kabul et­
miştir. Sadrazam Elmas Mehmet Pa­
şa'mn tarafını tutan Amcazade Küse 
yin Paşa, Alman ordusunun fırsat koî-
4. B u muharebe i ç i n bk. F ı n d ı k l ı l ı M e h ­
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ladığım, Osmanlıların zayıf bir anını 
beklediğini ve herşeyden önce Macar 
toprakları üzerindeki nehirlerden ge­
çilirken hücum etmelerinin ihtimal da­
hilinde olabileceğini ileri sürmüş; ar 
kasından Tamışvar yolu üzerinde de 
aşılması gereken Tuna, Temeş, Tisa ve 
Begi gibi akarsulann bulunduğunu 
sözlerine eklemişti. 
Buna rağmen Osmanlı ordusu. Al­
man ordusunu bularak yenmek ve Ma­
caristan'ı tamamiyle ele geçirmek ama­
cıyla Tamışvar'a doğru yürüyüşe geç­
miştir. Dokuz akarsu üzerinden geçil­
dikten ve artık Macar ovasına girişi 
sağlayacak Tisa Suyunda Alman ordu­
sunun ani bir hücumu ile karşılaşmış­
tır. 
Zenta'daki bu savaşta Osmanlı or­
dusunun büyük bir kısmı 26 Sefer 1109 
(18 Eylül 1697) günü maalesef yok 
edilmiş ve saltanat arabası bile düş­
man eline geçen Sultan Mustafa I I be­
raberindeki askerlerle ancak Belgrat'a 
çekilebilecek zamanı bulabilmişti. 
Zenta bozgunu Amcazade Hüseyin 
Paşa'mn daha önce ortaya koyduğu 
görüşünün ne derece doğru ve yerinde 
olduğunu göstermiş, değerinin artma­
sına sebep olmuştur. Bunun neticesi 
olarak da bozgundan bir hafta sonra 
savaşta şehit olan Sadrazam Elmas 
Mehmet Paşa'mn yerine, gerçekten 
devrinin en değerli devlet adamların­
dan Amcazade Hüseyin Paşa'ya sadra­
zamlık görevi verilmiştir. 
Bu tarihte artık Osmanlı devleti 
Almanya, Venedik, Lehistan ve Rusya'­
ya karşı onaltı yddanberi tek başına 
devam ettirdiği savaştan yorulmuş, 
ekonomik durumu bozulmuş, halk ise 
malî külfetlerden sıkıntıya düşmüş 
idi. Amcazade Hüseyin Paşa ve onunla 
aynı düşüncede olan devletin ileri ge 
lenleri, savaşta kaybedilen yerlerin iclv-
rar geri alınamıyacağını anlamışlardı. 
Sultan Mustafa li'nin karşı koymasına 
ve yenien 100.000 kişilik bir ordu ha-
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zırlamasına rağmen, aleyhlerine de ol­
sa biraz halka nefes aldırmak amacı 
ile herşeyi olduğu gibi kabul ederek 
bir antlaşma yapmağa kararlı idiler. 
Durumu yakından izleyen İngiliz 
Elçisi W. Paget, Amcazade Hüseyin Pa­
şa ve Bâb-ı Âli'nin barış taraftan ol­
duğunu anlamış, Hollânda Elçisi Coll-
yer ile birlikte müracaat ederek ant­
laşma için arabuluculuk yapabilecekle­
rini bildirmişlerdi. Bvmun üzerine u-
zun müzakerelerden sonra 26 Recep 
1110 (26 Ocak 1699) günü Osmanh 
devletinin ilk felâketli antlaşması olan 
Karlofça, o sırada reîsülküttap olan^ 
Rami Efendi'nin de gayretiyle imza-
lammştır. 
Amcazade Hüseyin Paşanın sadra­
zamlığı beş yıldan biraz fazla sürmüş­
tür. Karlofça Antlaşmasından sonra 
savaştan bıkan memlekete biraz nefes 
aldırmak ve halk için büyük bir \ük 
olan vergileri azaltmaya uğraşmıştır. 
Kaptan-ı Der\'a Mezzomorta, Hüseyin 
Paşa ile gayet iyi anlaşmış olmasına 
rağmen Şeyhülislâm Feyzullah Efen-
di'ye bir türlü ısmamamış ve onunla 
geçinememiştir. Feyzullah Efendi'nin 
nüfuzunun artması onu son derece üz­
müş ve dilediği gibi hareket etmesini 
önlemiştir. 
Şeyhülislâm Feyzullah Efendi, Sul­
tan Mustafa li'nin şehzadeliği sırasın­
da hocası idi. Kendisi iki defa şeyhü­
lislâmlık görevinde bulunmuş ve bir 
defa da Erzurum'a sürülmüştü. Sultan 
Mustafa I I tahta çıktıktan kısa bir sü­
re sonra onu Meşihata tâyin etmiş ve 
hocasının arzusu dışında da hiçbir iş 
görmemeğe başlamıştır. Padişah bu 
hareketinde o derece fieri gitmiştir ki, 
Amcazade Hüseyin Paşa'dan Feyzullah 
Efendi'nin sözünün dışında hiçbir şe}' 
yapmamasını tenbih etmiştir. Mezzo­
morta Hüseyin Paşa ise her iki tarafı 
anlaştırmak için büyük çaba sarfet-
miştir. Fakat Amcazade Hüseyin Paşa, 
Feyzullah Efendi'nin tükenmiyen hırs 
ve istibdadı sonunda istifaya mecbur 
olmuştur'. 
Amcazade Hüseyin Paşa sadrazam­
lıktan affını rica ettiği zaman, padişah 
önce buna yanaşmamış, sonradan belki 
de Feyzullah Efendi'nin teşviki ile 11 
Rebiulâhir 1114 (M. 1702) de mühm 
kapıcılar kethüdası ile aldırmıştır. Fa­
kat bunun yanısıra sadaretinden mem­
nun kaldığım, bu hatt-ı hümayun ile 
kendisine bildirmiştir. 
Amcazade Hüseyin Paşa, sardazam-
l ık tan a>Tildıktan sonra Silivri'deki 
çifthğine çekilmiş ve orada hastalan­
mış , hastalığının onyedinci günü 13 
Rebiülâhir 1114 (1 Eylül 1702) de öl­
müştür. Ölümünden sonra, vasiyeti ge­
reğince Saraçhanebaşmdaki külliyesi­
nin haziresine, gayet mütevazi bir tö­
renle gömülmüştür. 
Amcazade Hüseyin Paşa, Osmanlı 
tarihinin karışık, imparatorluğun za­
yıfladığı ve gerilemeğe başladığı zor 
bir devresinde sadrazamlık yapmıştır. 
Köprülü ailesine yaraşacak şekilde ya­
rarlıklar göstermiş, fakat savaşa inat­
la devam etmenin pek olumlu sonuçlar 
getirmiyeceğini anlamış ve bu yüzden 
de padişahı banşa inandırmaya çalış­
mıştı. Yabancı elçiler onun iyi bir dev­
let adamı ve aynı zamanda da insanlık 
tarafının kuvA'etli olduğunu belirtmiş­
lerdir. Kendisi, akıllı, dürüst, lâübâli 
hareketlerden hoşlanmayan, iyi bir 
devlet adamı olarak tarihe geçmiştir. 
Savaşın her türlü güçlüklerini görmüş, 
halkm bu gibi durumlarda nasıl ezil­
diğini bildiğinden daima banştan ya­
na olmuştur. Zamanında tarımı teşvik 
etmiş ve imparatorluğun zenginlik 
kaynaklarını diriltmeğe gayret etmiş­
tir. 
Diğer taraftan Ord. Prof. İ. Hakkı 
Uzunçarşıh'nm da belirttiği gibi, Am-
5. Z e h r a K a n ı ş k a n , A m c a z a d e H ü s e y i n 
P a ş a , i s t a n b u l Ü n i v e r s i t e s i E d e b i y a t F a k ü l ­
tesi , l i ' n c i disipl in tar ih t r a v a y ı , X I V - 286 
( B a s ı l m a n u ş ) 
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cazade Hüseyin Paşa'mn ehemmiyetle 
takip etmiş olduğu işlerden birisi de, 
yörük ve kürt aşiretlerinin iskâm idi; 
hükümet gezginci olan bu aşiretlerin 
Antalya, Alâiye, Manavgat, Urfa ve Ma­
latya taraflanna yerleşmelerine çalışa­
rak bunlann ziraî kalkınmada yapa­
cakları faaliyetten istifade etmek isti­
yordu*. 
Bundan ayn olarak gene Ord. Prof. 
i . Hakkı Uzunçarşılı'dan öğrendiğimi­
ze göre, Amcazade Hüseyin Paşa'mn 
zamanına kadar vezir, beylerbeyi, üme­
ra v.s. tarafından gönderilen evrak ve­
ya diğer yazışmaların, mektuplann 
sonlarına tarih konması ve yerinin be­
lirtilmesi âdet değildi. Amcazade Hü­
seyin Paşa bundan sonra bir yanlışlı­
ğın önüne geçmek niyetiyle bu gibi ev­
raka tarih konulmasmı emretmiştir^ 
Kendisi devlet işlerini genellikle 
reisülküttap Rami Efendi, Kaptan-ı 
Derya Mezzomorta Hüseyin Paşa ile 
birlikte paylaşmış ve onlar da daima 
her işte onu desteklemişlerdi. Bir ri­
vayete göre zevk ve sefasına aşırı de­
recede düşkündü; bu yüzden arkadaş­
larının ihtarına maruz kaldığı, halkın 
kendisine sarhoş lâkabını verdiği de 
kaydedilmiştir*. Diğer taraftan ilim ve 
sanat adtmılannı daima korumuştur, 
tarihe ise son derece meraklı idi. Nite­
kim Nâima, meşhur tarihini «Ravza-
tu'l-Hüseyin fî Hülâsata Ahbâri Hâri-
kayn»ı ona ithaf etmiştir. 
Amcazade Hüseyin Paşa'mn yap­
tırdığı ve bir kısmı zamanımıza kadar 
gelen eserlerinin başında Bogaziçinde-
6. O r d . Prof . i s m a i l H a k k ı U z u n ç a r ş ı l ı , 
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ki yalısı', Saraçhanebaşı'ndaki külliye­
si, Edirne'de Buçuk Tepe'de inşa etti­
rerek. Sultan Mustafa H'ye hediye et­
tiği kasır ve Bursa'daki tekkesi gel­
mektedir. Bunlardan başka vakfiyesin­
den öğrenildiğine göre, Edirne'de Ça­
vuş Bey Mahallesinde taştan bir çeş­
mesi. Noktacı Camii avlusunda bir şa­
dırvanı ile aynı camiin kapısı önünde 
bir başka çeşmesi daha vardır". Ayrı­
ca Rıfkı Melül Meriç'de Amcazade Hü­
seyin Paşa'mn Edirne'de Taşlık Cami­
inde H. 1113 (M. 1701) tarihli bir şa­
dırvanı, Kıyık Arabacılar Meydanında'-
ki bir başka çeşmesi olduğunu, fakat 
H. 1297 (M. 1878) de Hacı Panayot 
adında bir şahıs tarafından satın alın­
dıktan sonra yıktırılarak yok edildiği­
ni, Horozlu Bayırında H. 1110 (M. 
1698) tarihli başka bir çeşmesi olduğu­
nu kaydetmektedir'. Amcazade Hüse­
yin Paşanın H. 1110 (M. 1698) tarihli 
9. Y e r l i ve y a b a n c ı y a z a r l a r ı n z a m a n z a ­
man h a y r a n l ı k l a bahsett ikleri , A m c a z a d e H ü ­
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s ındak i y a l ı s ı n d a Kar lo fga a n t l a ş m a s ı m ü n a ­
sebetiyle A v u s t u r y a e l ç i l e r ine m u h t e ş e m bir 
ziyafet v e r i l m i ş t i r . B u eski y a h d a n g f ü n ü m ü -
ze gelebilen k ı s ı m s e l â m l ı k , b ir b a k ı m a d a d i ­
vanhanedir. F a z l a tafs i lat i ç in bk : C â h i d e T a ­
mer, A m u c a H ü s e y i n P a ş a y a h s ı ve y a p ı l a n 
o n a n m "Arki tekt" i s tanbu l 1947, s. 191-192, 
s. 248-251; C . T a m e r , A m u c a H ü s e y i n P a ş a 
ya l ı s ı h a k k m d a "Abidelerimiz" i s t a n b u l 1954, 
s. 227; C . T a m e r , Anado lub i sarmdaki m e ş r u ­
t a y a h mad. " İ s t a n b u l Ansiklopedis i" İ s t a n ­
bul 1959, C . 2, s. 823-827; H . S a l a d i n et R . 
Mesguich, L e Y a l ı des K e u p r u l i a A n a t o U - H i s -
sar , P a r i s 1915; R e ş a t E k r e m K o ç u , A n a d o l u -
h i sanndaki m e ş r u t yahn in salonu, " İ s t a n b u l 
Ansiklopedisi (B ir inc i B a s k ı ) " C . 2, s. 503-
506; M i m a r Sedat H a k k ı , A m c a H ü s e y i n P a ­
ş a Y a h s ı , "Mimar" i s tanbu l 1933, s. 377-381; 
Prof. D r . A . S ü h e y l Ü n v e r , A n a d o l u H i s a r ı n ­
d a A m u c a H ü s e ^ n P a ş a Y a h s ı , İ s t a n b u l 1956; 
D r . A . S ü h e y l ( Ü n v e r ) , T a r i h i B i n a l a r d a n 
A m u c a H ü s e y i n F a ş a Y a h s ı , "Mi l l i M e c m u a " 
i s tanbul 1926, s. 68; Z a r i f Ongun, B o ğ a z i ç i n -
de eski b ir T ü r k y a h s ı , " A r k i t e k t " i s t a n b u l 
1939, s. 1-2, s. 9-10. 
10. V a k ı f l a r Genel M ü d ü r l ü ğ ü , S a y ı 604 
nolu vakf iye suretinden ö ğ r e n i l d i ğ i n e g ö r e , 
734 nolu defterin 6 sahife, 5 s ı r a s m d a k a y ı t -
lı 27 Safer 1111 tar ih l i A m c a z a d e H ü s e y i n 
P a ş a vakfiyesinden. 
11. R ı f k ı M e l ü l M e r i ç , E d i r n e ' n i n t a r i h i ve 
m i m a r i eserleri h a k k ı n d a , " T ü r k S a n ' a t ı T a ­
rihi A r a ş t ı r m a ve İ n c e l e m e l e r i I " i s t a n b u l 
1963, s. 456 
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bir çeşmesi de İstanbul'da Haseki Bi-
marhanesi arkasında bulunmaktadır'-. 
Bunlardan ayrı olarak Amcazade 
Hüseyin Paşa, doğduğu Köprü kasaba­
sında Kedegie ahalisinin suyu az oldu­
ğundan, oraya su getirmiş, babası Ha­
san Ağa'mn namına vakıflar yaptır 
mış ve Taşçı Hacı Mahmud Mahalle­
sindeki Bayram Paşa vakfına da para 
yardımı yapmıştır. 
AMCAZADE HÜSEYİN PAŞA 
KÜLLİYESİ : 
Amcazade Hüseyin Paşa, Saraçha­
ne başındaki Mimar Ayas Mahallesinde, 
kendi malı olan bir arsa üzerine, ismi­
ni taşıyan külliyesini yaptırmıştır (Re­
sim: 1). Külliye, dershane - mesçit, kü­
tüphane, sıbyan mektebi, onaltı med-
lese hücresi, sebil ve sonradan bunla­
ra eklenen bir çeşmeden ibaret olup, 
2580 metrekarelik bir alana yayılmış­
tır. Vakıflar Genel Müdürlüğünde bu­
lunan 5 Recep 1112 (M. 1700) tarihli 
vakfiye suretinden öğrenildiğine göre 
bu yapı topluluğunun doğusunda umu­
mî yol, kuzeyinde Ali Efendi vakfı ile 
kısmen Hacı Şaban Ağanın tasarrufun­
da olan ve Medine-i Müne '̂̂ 'ere vakfın­
dan arsa, batısmda menzil, güneyinde 
de müteveffa Sadrazam Köprülü Meh­
met Paşa'nm kızı Emme Hanım'm bah­
çesi bulunuyordu". Amcazade Hüseyin 
Paşa, külliyesini Fatih Sultan Meh­
met'in inşa ettirdiği 110 dükkânh ve 
ortasında bir de loncası bulunan meş­
hur Saraçhanenin karşısında yaptn-
mıştır'''. Böylece burası, o zamanlar ci-
12. İ b r a h i m H i l m i T a n ı ş ı k , İ s t a n b u l Ç e ş -
meleai, İ s t a n b u l 1943, C . 1, s. 98-99 
13. V a k ı f l a r G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü n d e k i 502 
nolu def ter in sahife I ' i n i n c i s ı r a s ı n d a k a j a t -
lı, i s t a n b u l M i m a r A y a s M a h a l l e s i n d e k i vez i ­
r i m ü k e r r e m H ü s e y i n P a ş a v a k f ı n a a i t 5. R e ­
cep. 1112 t a r i h l i v a k f i y e ö r n e ğ i n d e n . 
14. B i r i n c i D ü n y a S a v a ş ı n a k a d a r k ı s m e n 
a y a k t a bu lunan S a r a ç h a n e , 1916 y ı l ı n d a k i bir 
y a n g ı n sonucunda y a n m ı ş , k a l ı n t ı l a r ı d a F a ­
t ih t r a m v a y yo lunun g e n i ş l e t i l m e s i , r a y l a r ı n 
varında bulunan Dülgerzade Camii, Mi­
mar Ayas Camii, Canfedâ Hatun Sebili 
ve Sultan Osman HI ün su terazisi ile 
birlikte Saraçhanebaşmda bir Türk si­
tesini meydana getirmiştir''. 
Amcazade Hüseyin Paşa'nm külli­
yesini inşasından sonra gelip gören ve 
çok beğenen devrin padişahı Sultan 
Mustafa II , vakfına Mihaliç'de olduk­
ça önemli sayılabilecek yerler ilâve et­
miştir. Vakfiyesinden öğrenildiğine gö­
re bu külliye, öncelikle Kur'an okuma­
sının usul \e kuralları, sonra da kıraat 
usulü ile tecvid ilminin öğrenilmesi 
için yaptırılmıştır. Ayrıca öğrencilerin 
başlarına son derece elıil bir kimsenin 
getirilmesi; burada ders vereceklerin 
de bu işe lâyık olmaları özellikle belir­
tilmiştir. Bundan sonra külliyenin va­
kıfları teker teker kaydedildiği gibi bu­
rada ayrıca âlimler'", hafızı kütüpler, 
kâtipler, imamlar, müezzin, ferraş, fer-
raş çırağı, mücellit, sebilci, mutemet, 
meremmetçi, su yolcu, su yollarının 
düzenlenmesi için mezbelekeş; sıbyan 
mektebi için de öğretmen yardımcısı, 
d ö ş e n m e s i s ı r a s ı n d a y ı k t ı r ı l a r a k yo la i l â v e 
e d i l m i ş t i r . E k r e m H a k k ı A y v e r d i , D ü l g e r z a d e 
C a m i i y a n ı n d a k i kemer l i b e ş d ü k k â n ı n S a r a ç ­
haneden a r t a k a l a n l a r o l d u ğ u n u kaydetmek­
tedir. ı B k z . E k r e m H a k k ı A y v e r d i , F a t i h 
D e v r i M i m a r i s i , i s tanbu l 1953. s. 411, Re.s. 
435) P a k a t g ü n ü m ü z d e bu d ü k k â n l a r d a y a p ı ­
lan i l â v e l e r ile or j inaUiğ in i k a y b e t m i ş t i r . 
( R e s i m : 2 ) A y r ı c a Ord . Prof . D r . A . S ü h e y l 
t 'nver , S a r a ç h a n e n i n caddeye a ç ı l a n ü ç k a p ı ­
s ı n ı n , A m c a z a d e H ü s e y i n Pa.şa k ü l l i y e s i n i n 
k a r . ş ı s ı n d a o l d u ğ u n u kaydeder. ( B k z . prof. 
D r . . \ . S ü h e y l Ü n v e r , F a t i h ' i n o ğ l u B e y a -
ziı l ' in su yolu h a r i t a s ı ( lo layıs ı .v la 140 .sene 
ö n c e k i İ s t a n b u l , İ s t a n b u l 1945. s. 15-16) B u 
ç a r ş ı h a k k ı n d a bize i y i b ir f ik i r verebilecek 
p l â n B a y e z i d su y o l l a r ı n a ait olup H . 1228 ( M . 
18131 y ı l ı n d a m ü h e n d i s h a n e talebeleri t a r a ­
f ı n d a n y a p ı l m ı ş t ı r . 
15. B u y a p ı l a r a r a s ı n d a n sadece D ü l g e r ­
zade C a m i i g ü n ü m ü z e k a d a r g e l m i ş t i r . D i ğ e r ­
lerinden M i m a r A y a s C a m i i 1957 y ı l ı n d a S a -
r a ç h a n e b a ş ı ' m n g e n i ş l e t i l m e s i s ı r a s ı n d a y ı k ­
t ı r ı l m ı ş t ı r . Canfeda H a t u n Sebil i ile Sul tan 
O s m a n I I I su terazis inin ne z a m a n y ı k ı l ı p or­
tadan k a l k t ı ğ ı n ı b u g ü n iç in tespit edemedik. 
16. A m c a z a d e H ü s e y i n P a ş a k ü l l i y e s i n d e 
ders verecek a l imler a r a s ı n d a , N a f i bin A b -
d ü r r a h m a n - ü l Medeni, Abdul lah bin K e s i r - ü d 
D e r a s i y - ü l M e k k î . E b u A m r bin H a m z a , H a n ı -
z a bin H a b i b - ü l K ü f i . . . gibi i s imler in bulun­
d u ğ u vakf iyes inden ö ğ r e n i l m e k t e d i r . 
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hattat, bewab, muhasib ve ferraşın 
görevli olacağı belirtilmiştir. 
Sadrazamm vefatmdan sonra kızı 
Rahmiye Hanım babasının vakıflarının 
idaresini eline almış, bunlara bazı yer­
ler ilâve etmiş ve bu arada H. 1168 (M. 
1754 - 1755) yılında depremden hasar 
gören külliyeyi tamir ettinniştir'I 
Amcazade Hüseyin Paşa, külliyesi­
ni 1697 - 1702 yıllan arasmda devam 
eden sadareti sırasında inşa ettirmiş­
tir. Külliye üçyüz yıl öncesinin dikkate 
değer bir yapı topluluğu olup, eserin 
mimarı burada devrinin mimari, deko­
ratif üsluplariyle görüşlerini serbest 
bir şekilde tatbik etmiştir. Benzeri mi­
marî örnekler İstanbul'da ilk defa 
XVI. yüzyıl sonunda Sinan Paşa ile 
Gazanfer Ağa külliyelerinde görülmüş 
ve daha sonraları XVII. yüzyılda Ku­
yucu Murat Paşa, Ekmekçizade Ahmet 
Paşa, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa 
külliyelerinde de devam etmiştir. Am­
cazade Hüseyin Paşa külliyesi daha dar 
sahalar içindeki bütün bu örnekler ile 
karşılaştırıldığı zaman, işgal ettiği ge­
niş sahamn verdiği imkânlarla mimarî 
kompozisyonundaki ferahlıkla temayüz 
etmektedir. Türkiye'de Avrupa'dan ge­
len barok üslubun mimarlık sanatı­
mızda kendini hissettireceği bu külli­
yede klâsik devir özelhkleri henüz hâ­
kimdir. 
Eserin, Mimarbaşı İbrahim Ağa 
zamanında yapıldığını t. Kumbaracılar 
belirtmek tedir'I 
17. K â m i l K e p e c i o ğ l u , B a ş v e k â l e t A r ş i v i n ­
deki te tk ik ler i s ı r a s ı n d a buldug:u b ir ves ikada 
p a ş a n ı n k a r ı s ı n ı n i sminin E m i n e olduğ:u, A y ­
ş e isminde bir k ı z ı n ı n d a h a o l d u ğ u n u belirt­
m i ş t i r . ( B k z . O r d . Pro f . D r . A . S ü h e y l ü n -
ver, Anado lu H i s a r ı n d a A m a c a H ü s e y i n P a ş a 
YaUs ı , i s tanbu l 1956, s. 6) D i ğ e r taraf tan S u -
yolcu-zade Mehmet Necip de E ğ r i defterdan 
N o k t a c ı - z a d e E l h a c İ b r a h i m Efendi 'n ln o ğ l u 
B a b ü s s â d e A ğ a s ı n ı n muhasibi İ s m a i l Efendi ' ­
nln Amcazade H ü s e y i n P a ş a ' y a damad oldu­
ğ u n u kaydetmektedir . ( B k z . Suyolcuzade 
Mehmed Necib "Tert ip ve tashih K i l i s l i M u a l ­
l i m R ı f a t " D e v h a - t n l - K ü t t a b , İ s t a n b u l 1942, s. 
12) . 
18. i zze t K u m b a r a c ı l a r , T ü r k IkGmartan, 
« A r k l t e k t » i s tanbul 1937, S. 2, s. 60. 
Külliye günümüze kadar orijinal 
hüviyetiyle ulaşamamıştır. Bunda, ge­
çirdiği doğal âfetlerin olduğu kadar çe­
şitli onamnlann da büyük rolü olmuş­
tur. İlk defa 18 Şaban 1130 (M. 17 
Temmuz 1718) gecesi Haliç'in Cibali 
kapısı dışından başlıyarak kısa zaman­
da geniş bir çevreye yayılan ve Saraç-
hanebaşına kadar uzanan yangında 
külliye geniş ölçüde zarar görmüş, he­
men bunun arkasından da onarılmış­
tır. Mustafa Cezar ilgili bir yazısında, 
kol kol muhtelif yönlere dağılarak ala­
nını genişleten ve yirmiyedi saat süren 
bu yangmda Amcazade Hüseyin Paşa 
Sarajrının da yandığını belirtmekte­
dir". Amcazade Hüseyin Paşa Sarayı­
nın nerede olduğu henüz tesbit edile­
memiştir. Bu sarayın veya konağın 
muhtemelen külliyenin arkasındaki sa­
hada bulunduğunu düşünüyoruz^". 
Bundan sonra H. 1168 (M. 1755) yılın­
da depremden bir defa daha zarar gö­
ren yapı topluluğu, yeniden onarılmış 
ve buna ait tamir kitabesi kütüphane­
nin giriş kapısı üzerine yerleştirilmiş­
tir. Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver, 14 
Ramazan 1196 (11 Ağustos 1872) gecesi 
Gül Camii civarında başlayan yedinci 
Cibali yangmımn çeşitli kollar halinde 
yayıldığını ve bunlardan Saraçhane'ye 
uzanan bir kolun Amcazade Hüseyin 
Paşa Türbesini yaktığım kaydetmekte-
diı^'. Böylece külliyenin 1872 yılında 
bir kere daha yangından zarar gördü­
ğünü öğreniyor, ancak türbe ile bera­
ber hangi kısımlarının da yandığını 
tesbit edemiyoruz. Nihayet H. 1310 (M. 
1896 depremi külliyeyi çok ciddi ola-
19. Musta fa Cezar, O s m a n l ı devr inde i s ­
tanbul'da y a n g ı n l a r ve tabi i afet ler, " T ü r k 
S a n ' a t ı T a r i h i A r a ş h n n a ve tnce lemeler i I " , 
i s tanbul 1963, s. 347. 
20. A m c a z a d e H ü s e y i n P a ş a k ü l l i y e s i n i n 
a r k a s ı n d a k i b ir sahada b a z ı d u v a r b a k i y e l e r i 
bir m ü ş t e m i l a t b inasmm orada b u l u n d u ğ u n a 
i ş a r e t etmektedir. B u k a h n t ı b i r k o n a ğ a a i t 
o l a b U e c e ğ i gibi k ü l l i y e n i n sonradan ü z e r i n d e 
d u r u l m a m ı ş b ir k ı s m ı diye de d ü ş ü n ü l e b i l i r . 
21. O r d . Prof . D r . A . S ü h e y l Ü n v e r , İ s ­
tanbul Y t u ı g m l a n , " T a r i h D ü n y a s ı " i s t a n b u l 
1952, S. 33, s. 1340. 
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rak bir kere daha hasara uğratmış, re-
vaklariB üç kemeri ve ahi kubbesi ik 
birhkte bacalar, sağdan dört oda tama­
men yıkılmış, kısmen sıbyan mektebi 
ve dershane - mescit de bundan zarar 
görmüştür. Birinci Dünya Savaşında 
burada bulunan öğrencilerin askere 
alınmasıyla birdenbire boşalan külliye, 
bundan sonra zaman zaman şunun bu­
nun işgahne uğramış, uzun müddet pe­
rişan ve harap bir halde kalmıştır. 
Bu durumda bulunan külliyenin 
önemli bir kısmı 1940 yılında Ekrem 
Hakkı Ay\'erdi tarafından daha fazla 
harap olmaması kaygısıyla sağlamlaş­
tırılmıştı". Fakat bu imkânm ortadan 
kalkmasıyle güneydeki odalar duvarı 
ile birlikte çökmüştüı~l Nihayet Vakıf­
lar Genel Müdürlüğü tarafından ilk de­
fa 1957 - 1958 yılında iş programına 
alman külliyenin onarımına başlan­
mış, darülkurramn yıkılan yerleri, 
medrese hücreleri, kütüphane ve sıb­
yan mektebi yenilenmiş ve 1966 yılı so­
nuna kadar devam eden çalışmalar so­
nucunda orijinal durumuna sadık ka-
İmmak üzere yapılan restorasj^onu ni-
hayetlenmiştir*. 
Yapılan istimlaklar sonucunda 
Macar Kardeşler Caddesi ile kısmen 
Saraçhane meydamna karşı önü açılan 
külliyenin cephe görünüşü : Ortada 
yuvarlak kemerli girişüı bir yanma 
1739 yılında eklenmiş Şeyhülislâm 
Mustafa Efendi çeşmesi ile dört dük­
kân üzerine inşa edilen sıbyan mekte­
bi, diğer 3'-anına da üç ayrı bölüm ha-
lüıdeki hazireler ve sebil yerleştirilmiş-
22. ö ğ r e n d i ğ i m i z e g ö r e o y ı l l a r d a k ü l l i y e ­
n in b i r k ı s m ı onun t a r a f ı n d a n depo o l a r a k 
k u l l a n ı l m a k ü z e r e k i r a l a n m ı ş bulunuyordu. 
23. E k r e m H a k k ı A y v e r d i , A m u c a z a d e 
H ü s e y i n P a ş a K ü l l i y e s i m a d . " İ s t a n b u l A n ­
s iklopedis i" İ s t a n b u l 1959, C . 2, s. 799 
24. A m c a z a d e H ü s e y i n P a ş a k ü l l i y e s i n i n 
o n a r ı m ı n a Y , M i m a r C â h i d e T a m e r b a ş l ı y a -
r a k d e v a m e t m i ş ve k a l a n d a ğ ı n ı k i ş l e r Y . 
M i m a r F i k r e t Ç u l i a d a r o ğ l u t a r a f ı n d a n t a -
m a m l a n n u g t ı r . 
tir (Plân: 1). Yuvarlak kemerli giriş ka­
pısı tamamen köfeki taşından olup pro­
filli silmeler ile bu kısım biraz daha 
belirtilmek istenmiştir. Kapmm üzeri­
ne de kartuşlar içerisine alınmış oniki 
mısrahk, sülüs hatlı arapça inşa kita­
besi yerleştirilmiştir (Resim: 3). 
Kitabe : 
LU lâhidârun benahu 
LU ilmi sadrun mucedded 
Nizâmu ikdil meani 
Fi ısn hayrın muarded 
Hayfıı tefada yakinen 
Annalgana - imâ suyed 
Fâzet sıhamü münibin 
Hiisnül mesâi tezevved 
Tarih - i tekmil - ia kad 
Alhâ tamamen bimuhrad 
Şedel Hüseynû vezirân 
LU ilmi dâran veceddet 
Giriş kapısından külliyenin, orta­
sında şadırvanı bulunan, oldukça ferah 
ve geniş avlusuna girilmektedir (Re­
sim : 4, 5). Külliyenin mimarı, bu 
avlunun sağ tarafına kütüphane, sıb­
yan mektebi ve dört medrese hüc­
resini, sol tarafma dershane - mesçit'i 
giriş kapısı karşısma da medrese hüc­
relerini yerleştirmiştir (Resim: 6). 
DERSHANE - MESÇİT (Resim: 7-8) 
Amcazade Hüseyin Paşa külliyesi­
nin en dikkati çekici bölümlerinden bi­
risini hiç şüphesiz girişin solunda, av­
luya hâkim, abidevi görünüşlü dersha­
nesi meydana getirmekte olup bu yapı, 
İstanbul Köprülü Medresesi'nin mes-
çiti ile de çok yakm benzerlikler gös­
termektedir. Üç taraftan 22 mermer 
sütunun meydana getirdiği bir revak 
sistemi, dershaneyi külliyenin diğer 
yapılarından ayuTnakta ve ona daha 
İaaşka, daha heybetli bir gömnüş ver­
mektedir. İlk bakışta bir türbeye ben­
zeyen bu dershaneyi çeviren re\a-
km üzeri kubbe, çapraz \c ayna to-
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nozlar ile örtülüdür. Fakat bunlann 
üzeri dıştan nispeten düz ve hafifçe 
meyilli bir dam görünüşündedir. Ek­
rem Hakkı Ayverdi, «Bu geniş revakı 
mimarî bütüne sindirmenin başarıl­
ması güç bir iş olduğunu ve müşkülün 
çözümlendiğini, bahçenin üç tarafı 
böyle bir unsurun dinlendirici tesirin­
den mahrum edilmediği gibi dershane­
nin hücrelerden ayn olduğu hissinin 
bertaraf edilerek iç ahenge sindiriîdi-
ğini belirtmektedir. Ayrıca, buna karşı 
dershane, kıble yönünden dışarıdan 
bakılacak olursa manzumenin mihrakı 
gibi ihtişamla görüldüğünü» de sözle­
rine eklemektedir .̂ 
Revakı meydana getiren sütunla­
rın tamamen stalâktit başlıklı olmala­
rına karşılık, güneyde kalan üç tanesi 
bunlardan ayrılmakta ve baklava baş­
lıklara sahip bulunmaktadır. Beyaz 
yekpare mermerlerden meydana gelen 
sütunlar üzerinde, dikkat çekici diğer 
bir nokta da bunlardan ikisinin gövde­
leri üzerinde görülen demir takviye ke­
lepçeleri veya kenetleridir. Bu çatlıyan 
sütunları yenileriyle değiştirmek yeri­
ne, burada görüldüğü gibi demir kelep­
çelerle kuvvetlendirerek bırakmayı ve 
böylece günümüzün restorasyon anla­
yışına uygun onarım prensipleriyle 
çalışan eski Türk mimarlarının tutu­
muna güzel bir örnektir. 
Revak sütunları birbirlerine köfe-
kiden sivri kemerlerle bağlanmış olup, 
dershanenin köşelerindeki konsollar 
ile bağlantılarmda da bir ustalık sezil­
mektedir. Revaklarm cadde tarafına 
eski Saraçhaneye bakan kısmmm biraz 
değişikliğe uğradığını düşünebiliriz. 
Çünkü bu kısma sonradan ilâve edilen 
hazirenin ihata duvarı ile revakm bir­
bir ine bağlanması sonunda revakm ba­
zı sütunlarından istifade çareleri araş­
tırılmış, aralarına şebekeler yerleştiril­
miş ve taşıyıcı fonksiyonu dolayisiyle 
25. E k r e m H a k k ı Ayverd i , a y n ı eser, s. 
796. 
de köşedeki iki sütun yanyana getiril­
miştir. 
Revak kubbelerinin iç kısımlarının 
kalem işleriyle süslü olduğu, yapılan 
bazı sondajlar sonunda meydana çık­
mıştır (Resim: 9). Bilhassa avluya ba­
kan köşe kubbelerinden bir tanesinde 
görülen bazı izler araştınhnca, burada 
klâsik devir özelliklerinde yuvarlak 
madalyonlar ve kuşakların varlığı mey­
dana çıkmıştır. Kırmızı zeminli, beyaz 
rûmilerden ibaret bu tezyinatın üzerin­
deki noktaların çoğalmış olması bize 
kalem işlerinin XVII. yüzyıla ait oldu 
ğunu açıklamaktadır. Külliyenin onar' 
mı sırasında, revaktaki kalem işleri de 
ele alınmış ve ziyaretçiye bu hususta 
iyi bir fikir verebilmek amacıyla bir 
kubbenin nakışlarında eksik kısımlar 
tamamlanmıştır (Resim: 10). Var olan 
diğer izlerin mevcutları muhafaza edil­
mek şartiyle mümkün mertebe tamam­
lanmasının yerinde olacağı düşüncesin­
deyim. Dershaneıün medrese hücreleri 
yönündeki bir revak kubbesi içinde de 
çok geç devre tarihlendirilen başka bir 
kalem işi görülmektedir. 
Dershane - mescit'in girişi özellikle 
belirtilmiş, buradaki içerisi malakâri 
sıvalı revak kubbesi diğerlerinden bi­
raz daha yüksek olup, buna karşılık 
sütunlar arasındaki mesafe diğerlerine 
oranla daha dar, kemeri ise daha da dar 
tutulmuştur. Dışarıya doğru hafifçe çı-
kıntıh, iki yanında mihrapçık olarak 
niteleyeceğimiz birer niş bukman, mer­
mer söğeli dershane portali joıvarlak 
kemerhdir ve bu kemerin ortasında 
mührü Süleyman biçiminde bir rozet 
ysr almaktadır. Ayrıca kapı sövesin'n 
iç ve dışında süsleme elemanı olarak 
üç mademli birer mukamas frizi eklen­
miştir. 
Portal üzerinde koyu mavi zemine, 
yaldızlı sülüs yazı ile bir kitabe yazıl­
mıştır. Bu kitabenin metni şöyledir: 
«Kad benâ hâzihil buk'at-ül müba-
reket-ül hasenete fid devlet-i sultan 
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Mustafa Han veziri-ül âzam Hüseyin 
Paşa fi seneti isnâ aşere ve miete ve 
elf. H. 1112 (1700)». 
Kitabenin, çevresi bilhassa süslen­
miş ve böylece girişin önemi bir deta 
daha belirtilmiştir. Yuvarlak kemer ile 
kitabe arasmda kalan koyu mavi ze­
minli yüzeyler yaldızlı rûmilerle dol­
durulmuştur. Diğer taraftan bu kısmın 
da üzerinde yer alan bir sıra mukar-
nas frizi, yaldızlı lotüs ve palmetlerden 
meydana gelen bordur, girişe daha ilgi 
çekici bir görünüş vermektedir. 
Dershanenin du\-arlannın hîmen 
hemen büyük çoğunluğunun temiz iş­
lenmiş olmayışı, üzerlerinin sıvalı ol­
duğu kanaatim A ermektedir. Portal ya­
nındaki nişlerden birisinde dikkati çe­
ken ve bundan ayn olarak da bazı du­
var taşlan üzerinde bulunan sıva kalın­
tıları, bu düşüncemizi kuvvetlendir­
mektedir. Ayrıca revak kemerlerinin 
dershane duvarlarına bağlandığı kon­
solların üzerindeki bazı kalıntılar, bu 
kısımlarda tezyini mahiyette alçı mu-
karnaslann bulunduğunu göstermekte­
dir. Varlığını kabul ettiğimiz bu sıva 
tabakasının ayrıca çini panolar ile kap­
lı olup olmadığı hakkında ise hiçbir 
bilgimiz yoktur. İlgili kaynaklarda bir 
ip ucuna raslıyamadığımız gibi, dersha­
ne önünde avlunun düzenlenmesi sıra­
sında yapılan toprak hafriyatında hiç­
bir çini veya izlerinin bulunmayışı da 
bu süsleme unsurunun kullanılmadığı­
nı göstermektedir. 
Yukarıda belirttiğimiz gibi, ders­
hane her kenan 4.50 ilâ 7.00 m. arasın­
da değişen sekizgen plân şekli göster­
mekte, üzeri ise 11.00 m. çapında mer­
kezi bir kubbe ile örtülmektedir. Kas-
naksız olan ve tamamen duvarlar üze­
rine oturan kubbenin sekizgen prizma 
şeklindeki alt yapıya geçişini üzeri kıs­
men mukamaslar ile örtülü küçük 
pandantifler sağlamaktadır. 
Dershane altlı üstlü iki dizi halin­
de ve sekizgen plânm her kenarında 
ikişer adet olmak üzere 28 pencere ile 
aydınlatılmıştır. Alt sıra pencereler 
dikdörtgen meı-mer çerçevelidirler. Üst 
sıra pencereleri ise sivri kemerlidir. 
Giriş kapısı ile aynı eksen üzerin­
deki mihrap beyaz mermerden yedi 
köşeli bir nişe sahip olup, üstü mukar-
nasla nihayetlenir. Dıştan dışa genişli­
ği 7.00 m. dir. Üzerine sülüs yazı ile 
«Kalellâhu taalâ küllemâ dahale aleyha 
zekeriyyel mihrap» yazılıdır, buna ilâ­
ve olarak lotüs ve palmetlerden mey­
dana gelmiş bir friz ile yukarıdan taç-
landırılmıştır. Mihrap nişi üzerine atı­
lan, dershane dışında değişik taş örgü­
sü ile kendini belli eden bir boşaltma 
kemeri üst kısmın ağırlığını karşıla­
maktadır. 
Derhane - mescit, kubbe etcğindcki 
yumurta frizini andıran alçı silme dı­
şında kalem işleri ile süslenmiştir. Son 
onarımdan önce burası tamamiyle 
XIX yüz>'ihn ikinci yarısına tarihlen-
dirilen Avrupai kalem işleri ile kaplı 
bulunuyordu. Bu süsleme, a r n p i ı - s i ' ^ 
de üzeri dilimli saksılardan çıkan çi­
çekler, yapraklar ve kıvrık dallar v.s. 
ile her köşenin birleştiği yerlerde >aı-
varlak madalyonlar içerisinde yazıl­
mış, «Allah, Muhammet, Ebubekir, Ö-
mer, Osman, Ali, Hasan ve Hüseyin» 
«Küllemâ dahale alej-ha zekeriyyel 
mihrap» ibarelerinden ibaretti. Fakat 
bu tabaka restorasyon sırasında raspa 
edildiği zaman, altında XVH. yüzyıl 
karakterinde orijinal kalem işleri mey­
dana çıkmıştır (Resim: 12). Kubbenin 
merkezine, siyah zemine güzel girift 
bir sülüs yazı ile ihlâs suresi ve besme­
le yazılmıştır. Bunun dışında kalan 
kubbenin iç kısmı küçük taçlar halin­
de kırmızı zeminli beyaz rûmilerdcn 
mevdana gelmiş bir bezeme ile süslen­
miştir (Resim: 13). Ayrıca kubbenin 
merkezinden çıkan ve güneş ışınlarını 
andıran onaltı çizgiye irili ufaklı elips 
ve şemse şeklinde madalyonlar yerleş­
tirilmiştir. Sıra halinde birbirini takip 
eden bu madalyonlar kırmızı zeminli 
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olup, içleri rûmiler, hançer yapraklan, 
güller ile doldurulmuştur. Alt sıra pen­
cereler üzerinde de aym motiflerle 
meydana getirilmiş alınlıklar mevcut­
tur. 
Son onarım sırasında dershanenin 
kalem işlerinin bozulan kısımları mev­
cut orijinal nakışlardan faydalanılarak 
yenilenmiş, geç devir nakışlardan sa­
dece yazılı kısmalar olduğu gibi bıra­
kılmıştır. 
KÜTÜPHANE : 
Amcazade Hüseyin Paşa külliyesi­
ne girişte avlunun sağında, dershane­
nin karşısına gelecek şekilde inşa edi­
len kütüphane, iki katlı bir yapıdır 
(Plân: 2-3). Dış görünüşü ve mimarî 
elemanlarının birbirine oranları pek 
ahenkli olan bu bina, külliyenin bütü­
nünde kendini gösteren klâsik üslûp 
tan ayrılarak ampire yakın bir mimarî 
karaktere sahip bulunmaktadır (Re­
sim: 14-15). Külliyenin yapıldığı tarih­
lerde mimarın kütüphane için yapının 
bütününden ayrı bir şekli tercih etme­
si için de ortada sebep yoktur. Şu hal­
de yukarıda da belirttiğimiz gibi yan-
gm, deprem v.s. felâketler de külliye­
nin en fazla zarar gören yeri burası 
olmuş (Resim: 16), harap kısımlar yı­
kılmış, sonra da ayrı bir üslûpta ve es­
ki beden duvarlarmdan istifade edile­
rek yeniden inşa edilmiştir. Kütüpha­
nenin giriş kapısı üzerinde ondört sa­
tırlık bir tamir kitabesi bulunmakta 
olup, metni şöyledir (Resim: 17): 
Amucai valâ Hüseyin Pâşâ kim 
Sabıkaa mühr ile olmiLştu vezir 
Sâkibül hayr-ü hisan olduğun 
Ettiler sahne-i dehre teşhir 
Kurretül ayni Rahmiye Hanım 
Râhia ismet o pâkise zamir 
Pederi vakfım ihyâ etti 
Eyledi her tarafı tamir 
Hedm olan yerleri kıldı âbdd 
Eyledi meckai ihne tevkâr 
Oldu berceste bu târihi Lâtif 
Eyle bu beyti Necibâ tahrir 
«Vakıfın ruhini berkâm etti» 
H. 1168 (M. 1755) 
«Oldu bu medrese hasbi tamim 
H. 1168 (M. 1755) 
Kitabeden de anlaşılacağı gibi, H. 
1168 (M. 1755) yılındaki deprem so­
nunda oldukça zarar gören külliyenin 
ve bu arada özellikle kütüphanenin 
onarımı. Amcazade Hüseyin Paşa'nın 
kızı Rahmiye Hanım tarafından yapıl­
mıştır. Bu defa kütüphane klâsik üs­
lûptaki yapı topluluğundan farklı ola 
rak yeni mimarî akımlara uymuş ve 
ampir-rokoko karışığı olarak inşa edil­
miştir. 
Kütüphanenin cephesi ile iki yan 
kenarının köşeden yanlara dönen iki­
şer metrelik kısımları gayet munta­
zam kesme taştan, yan kenarları ise 
tuğla hatılh kesme veya kaba yontma 
taştandır. Dışarıya karşı tamamen ka­
palı olan zemin katın üzeri kuvvetli 
bir silme ile dışarıya doğru hafifçe ta-
şırılmış, ikinci kata da kütüphane oda­
sı yapılmıştır. Kütüphanenin avluya 
bakan yüzünde dikdörtgen çerçeveli, 
demir parmaklıklı dört pencere vardır. 
Pencerelerin üzerlerinde duvar sathın­
dan içerlek tutulmuş, etrafı silmeli, siv­
ri kemerli alınlıklar cepheyi zenginleş­
tirmektedir. Tuğla sıralarının bindirme 
düzeniyle tertiplenen iç bükey saçak 
profilinde, köşede ve ortada köfeki taş­
tan aynı profilde işlenmiş silmeli par­
çalar bulunmaktadır. 
Kütüphanede zemin katı meydana 
getiren ve dışa karşı tamamen kapalı 
olan mekânın mahiyeti önce kesinlikle 
belli değildi. Konu üzerindeki çalışma­
larımızın başlangıcındaki bir ön yazı­
mızdâ * değindiğimiz gibi bu mekânın 
avluya bakan cephesinde bulunan yu-
26. Y ı l m a z Ö n g - e - E r d e m Y ü c e l , A m c a 
H ü s e y i n P a ş a K ü l l i y e s i , " A r l d t e k t " İ s t a n b u l 
1966, S. 324, s. 185. 
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varlak kemerli üzeri silmeli küçük niş 
arkasmdaki haznesi ile beraber bir çeş­
me olabileceği kuvvetle tahmin olunur. 
Fakat külliyenin giriş kapısı yamnda-
ki Süleyman Ağa Çeşmesi ile avlu için­
deki oldukça geniş su deposu, burada 
ikinci bir çeşme ile hazne yapmayı ge-
rektirmiyeceğini ortaya koymaktadır. 
Fakat bunun külliyenin inşasından son­
ra yapıldığı düşünülse bile avlunun or­
tasındaki şadır\?an, Süleyman Ağa Çeş­
mesinin hazne duvarında sıralanmış 
muslukları, bunlardan ayrı olarak kü­
tüphane altında çeşme yapmağa ihti­
yaç İTİssettirmiyecektir. İlk bakışta 
çeşmeye benzeyen bu niş yakından, 
dikkatle incelenecek olursa, gerek ta­
banı ve gerekse muntazam işlenmiş iç 
kenar duvarı, bir ayna taşımn buraya 
yerleştirilmesinin imkânsız olduğunun 
açık belirtileridir. Ayrıca kenar duvar­
ları üzerindeki birtakım kenet izleri de 
nişin demir bir kapağı olduğunu ve 
böylece burasının çeşme olamıyacağı-
nı göstermektedir. Bundan başka nişin 
içerisindeki duvarda bulunan iki su bo­
rusu izi ve avlu tanzimi sırasında mey­
dana çıkan ikiye ayrılmış su kanalı ile 
yere gömülmüş bir emniyet musluğu 
burasının su dağıtma yeri (maksem) 
olduğunu ortaya koymaktadır. Zirj 
kütüphanenin giriş holünde ve yük­
sekte bulunan bir derinlik penceresin­
den, yaklaşık olarak 6.50x6.50 m. öl-
çüsündeki bu mekâna girdiğimiz za­
man duvarlarının muntazam sıvandığı, 
üzerinin de tonozla örtülü olduğu gö­
rülmüştür. 
Su dağıtma yerinin yanında bulu­
nan, gayet muntazam silmeli, rokoko 
üslûbunda, üzerinde tamir kitabesi o~ 
lan yanm daire şeklindeki kemerli ka­
pı, kütüphaneye girişi sağlamaktadır. 
Kütüphane girişinin arka tarafına isa­
bet eden küçük avlunun kenarında ise 
altında bir helâıun bultmduğu üst ka­
ta çıkış merdiveni yer almaktadır. Gi­
riş koridoru, arka taraftaki bu küçük 
avluya ortada büyük bir sütunun des­
teklediği, iki basık kemerli, yarım çap­
raz tonozlarla açılmıştır. Üst katta kü­
tüphanenin önündeki sahanhğı taşıyan 
bu büyük sütun onarımdan önce 3'er-
de yatar vaziyette bulunmuş, zeminde­
ki kaide izine dayamlarak yerine di­
kilmiştir. Avlunun güney hududundı: 
önceden birkaç tane daha helâmn 
yanyana sıralandığı, eski durumu bilen­
ler tarafından da söylenmiştir. 
Giriş koridoru sonunda yer alan 
ve dönerken bir S2ihanlık meydana ge­
tiren yirmibir basamaklı taş merdiven­
den kütüphane odası önündeki revaka 
çıkılmaktadır. Revak cephesi, baklava-
h başlıklı iki sütuna dayanan üç basık 
kemerden ibarettir. Bu üç kemer re­
vak sahanlığmm orijinal olup olmadı­
ğı hususunda bazı şüpheler uyandır­
maktadır. Binamn külliyenin esas av­
lusuna göre ters bir yönde girişe sa­
hip olması kuzey cephedeki re\'ak ke­
mer ve tonoz bağlantılarınm gayri 
muntazamhgı, külliyeıün bu kısmında 
daha önceleri bazı yapıların bulundu­
ğunu akla getirmektedir. Yakın tarih­
lerde bu kısımlarda inşa edilmiş muh­
telif binalar, herhangi bir kalıntıya 
rasthyabilme ümidi ile araştırma yap­
ma imkânım bize vennemektedir. Da­
ha önce neşrettiğimiz yazımızdan^ son­
ra elmize geçen ve külliyenin onarım­
dan önce bu kısmın eski halini göste­
ren bir fotoğrafta kısmen merdiven ile 
üst cephe görülmektedir. Buradaki 
cephenin oldukça harap olduğu ve hat­
tâ tuğla hatılh kesme taşların yer yer 
döküldüğü dikkati çekiyorsa da, böyle 
bir revaka ait kalıntı görülmemekte­
dir. 
Yuvarlak kemerli dıştan köfeki, iç­
ten ise mermer söveli bir kapı ile giri­
len kütüphane 6.50 X 6.50 m. Ölçüsünde 
üzeri kubbeli bir mekândır. Kütüpha­
ne, külliyenin avlusuna bakan dört 
pencereden başka, yan köşede birer ve 
giriş kapısmm iki yanında da birer la-
27. Y . önge - E . YüceJ, a y n ı eser, s. 186. 
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ne olmak üzere dövme demir kanatlı 
sekiz pencere ile aydınlatılmıştır. Ayrı­
ca iki yan kenarmda üçerden altı tane 
de kitap dolaplarının mşleri bulun­
maktadır. 
Kütüphanenin orijinal nakışlan 
hakkında günümüzde maalesef bir ip 
ucu verebilecek ize rastlamak müm­
kün olamamıştır. Sadece iki pandantif 
ile kubbe eteğinde görülen ve onarım 
sırasında yerinde bırakılan, XIX. yüz­
yılın ikinci yansında İstanbul'un bir­
çok camilerinde rastladığımız ecnebi 
sanatkârlarının yaptığı nakışlar mev­
cuttur. 
İstanbul kütüphaneleri içinde Am­
cazade Hüseyin Paşa Kütüphanesinin 
meşhur olduğu belirtilmiştir^ Amca­
zade Hüseyin Paşa bu kütüphaneye 
457, daha sonra Seyyid Nazif Efendi 
isnünde bir şahıs da 86 kitap vakfet­
miştir^ Daha sonraki yıllarda İstan­
bul'da dağınık bulunan kütüphanele­
rin birleştirilmesi sırasında Amcazade 
Hüseyin Paşa kütüphanesi, önce Beya-
zıd kütüphanesine, 1929 da Fatih Millet 
Kütüphanesine ve oradan da 1936 da 
Süleymaniye Umumî Kütüphanesine 
götürülmüştür. Öğrendiğimize göre 
günümüzde bu son yerinde, vâkıfının 
ismini taşıyan ayn bir bölüm meyda­
na getirmektedir. Kıymetli kitapları 
ihtiva etmektedir; meselâ 1, 2, 3 numa­
ralarda kayıtlı üç yazma Kur'an cilt ve 
tezhip bakımından fevkalâde eserler­
dir. Bımvm yamsıra 373 numaradaki 
«Divanı Câmiin ilk iki sahifesi de tez­
hip sanatının şaheserlerindendir^. 
SIBYAN MEKTEBİ : 
Amcazade Hüseyin Paşa külliyesi­
nin ön cephesinde. Saraçhanenin karşı­
sında, dört dükkân üzerine inşa edil-
28. E n v e r B e h n a n Ş a p o l y a , K ü t ü p h a n e l e r , 
« ö n a s y a » A n k a r a 1968, S. 34, s. 13. 
29. Ş ü k r ü N a i l B a y r a k d a r , A m u c a z a d e 
H ü s e y i n P a ş a K ü t ü p h a n e s i m a d , « İ s t a n b u l 
Ansiklopedis i" İ s t a n b u l 1959, C . Tl,, s. 799. 
30. Ş ü k r ü N a U B a y r a k d a r . a y n ı yer . 
miş bulunan fevkani sıbyân mektebi­
nin yapı topluluğunun diğer bölümleri 
ile direkt bir bağlantısı bulunmamakta­
dır (Plân: 4-5). 
Türk mimarisindeki sıbyân mek­
tepleri, bir külliye içerisinde yer alan­
lar veya mahalle içlerindeki tek yapı­
lar olarak iki gruba ayrılacak olursa". 
Amcazade Hüseyin Paşa sıbyân mekte­
bi de şüphesiz ki bunlardan birincisine 
örnektir. 
Sıbyân mektebinin yapı elemanla­
rım, külliyenin diğer binalannda oldu­
ğu gibi tuğla hatıUı kesme taş meyda­
na getirmekle beraber, yalmzca avlu­
ya bakan kısım tamamen yekpare kö-
feki taşmdandır. Günümüze kadar ya­
pı, orijinal bir şekilde gelememiş, özel­
likle 1896 depreminde kısmen yıkılmış 
ve yeniden inşa edilmiştir. Vakıflar Ge­
nel Müdürlüğü tarafından külliyenin 
onanmma bîişlamldığı sıralarda, yapı 
topluluğunun en harap kısmı sıbyân 
mektebi idi. O sıralarda üzeri kubbel i 
iki smıftân meydana gelen sıbyân mek­
tebinin birinci kısmı bütünüyle, ikin 
ci kısmı da kısmen yıkılmış, altındaki 
dükkânlar ise orijinal şekillerini kay­
betmişlerdi (Resim: 18, 19, 20, 2ij . 
Sıbyân. mektebine külliyenin dış 
cephesindeki dükkânlann ortasında 
yer alan yarım daire kemerli bir kapı­
dan girilmektedir. Buradan üzeri ba­
sık, tonozlu bir dehlizin aracılığı ile et­
rafı yüksek duvarlarla çevrili, zemini 
taş döşeli, küçük bir iç avluya girilir, 
içerisinde bir de helâsı bulunan bu av­
ludan, onsekiz basamaklı merdiven ile 
teras şeklindeki sahanlığa, oradan da 
yine yuvarlak kemerli bir kapıdan 
mektebin birinci bölümünü meydana 
getiren mekâna geçilir. Bu kısım, son 
onarım sırasında tamamiyle yeniden 
inşa edilmiş, bir köşede dikkati çeken 
kubbe başlangıç izlerine dayanılmak 
31. B k z . ö z g ö n ü l A k s o y , O s m a n h D e v r i 
S ı b y â n Mektebler i ü z e r i n d e b ir inceleme, İ s ­
tanbul 1968, s. 128. 
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suretiyle de üzeri kubbe ile örtülmüş­
tür. Burada dikkat çekici bir durum 
olarak, girişten 1.00 m. sonra hemen 
başlıyan 0.30 m. yüksekliğindeki bir 
sekiyi gösterebiliriz. Oda, ikisi sokağa, 
ikisi de sahanlığa açılan mermer söve-
li, üzerlerinde alınlıkları bulunan dört 
pencere ile aydınlatılmıştır. Ayrıca ku­
zey yönündeki duvarda üç, diğer oda 
ile aralarındaki bölme duvarında da 
bir niş bulunmaktadır. Fakat bu böl­
me duvanndaki niş onarım Öncesinde 
bir pencere şeklinde açık idi. Sonra­
dan bu kısım niçin niş haline getiril­
miştir bilmiyoruz. Tahminime göre 
burası kapalı bir avlu mahiyetinde 
idi. Burada bulunması gereken re-
vaktan ise hiçbir iz kalmamıştır. Ayrı­
ca dershanedeki gibi bir ocağm bulun­
maması, yukarıda belirttiğimiz ve se­
ki olarak nitelediğimiz yüksek kısım 
da bu düşüncemizi kuwetlendirir ma­
hiyettedir. 
Bu bölümden mermer söveli, düz 
atkılı oldukça yüksek eşikli bir kapı 
ile öğrencilerin ders gördükleri sınıfa 
girilir. Oda, 6.50X6.50 m. ölçüsünde 
olup, üzeri diğerinde olduğu gibi sekiz­
gen kasnağa oturmuş, kenarları silmeli 
pandantifli bir kubbe ile örtülüdür. 
Sokağa üç, sahanlığa da bir pencere 
ile açılan bu odanın duvarlarında dört 
niş bulunmaktadır. Bundan başka oda 
içerisinde diğerinden farklı olarak, dış­
tan sekiz kenarlı bacası bulunan bir de 
ocağı vardır. 
Sıbyân mektebi yukarıda da belirt­
tiğimiz gibi, çok fazla zarar gördüğün­
den eski nakışlarım veya bunların olup 
olmadığım belirtecek izler günümüze 
kadar gelememiştir. İki odayı birbirin­
den ayıran bölme duvanndaki stilize 
edilmiş Muhammet yazısı ise geç devir­
lere XIX. yüzyılın ikinci yansına ait­
tir. 
Külliyenin miman, sıbyân mekte­
binin avluya bakan yan duvarı üzerine, 
buradaki yeknesaklığı gidermek ama­
cıyla iki kuş köşkü yerleştirilmiştir. İn­
ce bir şekilde oymaları olan bu kuş 
köşklerini burada hem süs, hem de ha­
yır eseri olarak kabul etmek yerinde 
olacaktır (Resim: 22-23). 
Sıbyân mektebinin zemin katım 
meydana getiren ve ikişer ikişer mek­
tebe giriş kapısının yanında yer alan 
dükkânlar da son onarım esnasında 
yenilenmiş olup, üst katın çıkmalarını 
taşıyan profilli konsollara müstenit yu­
varlak kemerleri ile güzel bir cephe 
görünüşüne sahiptirler. Amcazade Hü­
seyin Paşa'nm vakfiyesinde «dört kıt'a 
kârgir dükkân» olarak belirtilen Du 
dükkânların herbirisinin altında ken­
dilerine mahsus mahzenleri varmış''. 
Günümüzde bu mr,hzenlerin var olduk­
ları, dükkân sahipleri tarafından bi­
linmediğinden kullanılmamaktadır. Ye­
rinde yaptığımız soruşturmada dük­
kân sahiplerinden sadece biri, onarım 
sırasında zemine beton şap yapılırken, 
çimento ve suyun bulabildikleri bir 
delikten aşağıya akarken gördüğünü 
söylemiştir. Bu da mahzenlerin ashnda 
var olduğunu, girişlerin kaybolduğunu 
ve araştırılmadığı için de kullanılma­
dığını göstermektedir. 
Sıbyân mektebinin avlusu ile kü­
tüphane köfeki taşından, ortasında yu­
varlak kemerli kapı bulunan bir duvar 
ile birleştirilmiştir. Kesinlikle tesbit 
edilemiy'en bir tarihte, muhtemelen 
XIX. yüzyılda sıbyân mektebinin avlu­
ya bakan köşesine 3.50x2.50 m. ölçü­
sünde köfeki taşından bekçi kulübesi 
ilâve edilmiştir. Üzeri tonozlu olan bu 
küçük odanın içerisinde bir niş ile ocak 
bulunmaktadır (Resim: 24). 
MEDRESE HÜCRELERİ : 
Girişin karşısında, dershane - mcs-
çit ile kütüphane arasında kalan alan­
da yer alan medrese hücreleri avluyu 
âdeta bir «U» şeklinde çevrelemekle-
32. V a k ı f l a r Gene l M ü d ü r l ü g l i n d e k i 502 
n u m a r a l ı defterin I ' n c i sahifesinin I 'nc i s ı r a s ı . 
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dir. Amcazade Hüseyin Paşa'mn vakfi­
yesinde" onaltı medrese hücresinin adı 
geçmekle beraber, plânda da görülece­
ği gibi onyedi hücre bulunmaktadn\ 
Hücrelerden onyedincisi kuzey ve doğu 
medrese hücrelerinin birleştiği köşede 
üzeri açık, arkadaki arsaya muhdes bir 
kapısı olan bir mekândır. Bu kısmın 
onyedinci hücre olup olmadığı bir 
problemdir. Burada bulunan bir ocak 
ve baca bunun medrese hücresi olabi­
leceğini belirtiyorsa da «onaltı adet hü-
cerat» tabiri kullanılan vakfiyedeki sa­
yı ile bu defa bir uyuşmazlık meydana 
gelmektedir. Ekrem Hakkı Ayverdi, 
burada onyedi medrese hücresinin bu-
kmduğunu belirtmişti; biz de daha ön­
ceki ön yazımızda bu rakkamı benim­
semiştik". Fakat bu defa vakfiyeyi in­
celememiz sırasında «sair müştemilât» 
ifadesine rastladığımızdan ve aşağıdn 
bahsedeceğimiz gibi hücrelerin bu kıs­
mında bazı değişiklikler olduğunu ka 
bul etmemiz gerekir. 
Önlerinde revak bulunan bu hüc­
relerin yapı malzemesini, arka cephe­
sinde iki sıra tuğla ve bir sıra kes­
me taş, ön cephede ise tuğla hatıllı mo 
loz taş duvar meydana getirmektedir. 
Hücrelerin revak cephelerinin aslında 
sıvalı olduğu bu duvar örgüsünden ve 
eski sıva izlerinden anlaşıldığından o 
narım sonunda sıvattınlmıştır. 
Hücreler 4.00 x 4.00 m. ölçüsünde 
olup, üzerleri küçük kubbeler ile örtü­
lüdür. Üst örtü sisteminde dikkati çe­
ken bir nokta kubbeler arasmdaki 
ahenksizliktir; bunlar irili ufaklıdır 
ve bazen de revak kubbeleri arkadaki 
hücre kubbesinden daha bü5Tİktür. 
Bu da, depremlerin medrese hücrele­
rinde büyük zararlara yol açtığını ve 
sonuçta, zaman zaman yapılan tamirle­
rin bu gibi durumları meydana getir-
diğiai göstermektedir (Resim: 25-26). 
33. A y n ı yer . 
34. E . H a k k ı A y v e r d i , a y n ı eser, s. 794; 
Y . Ö n g e - E . Y ü c e l , a y n ı eser, s. 187. 
Köfekiden basık kemerli birer ka­
pısı bulunan hücrelerin herbiri içeri­
sinde iki, üç dolap nişi ve birer de ocak­
ları bulunmaktadır. Maalesef yuvarlak 
kemerli ve zeminden biraz yüksek olan 
bu ocaklann yaşmaklarına ait bir iz 
günümüze kadar gelememiştir. Hücre­
ler revaklara bir, dışarıya ise bir veya 
iki dikdörtgen köfeki söveli pencere 
ile açılmaktadır. Bununla beraber plân­
dan da görüleceği gibi, bazı köşe oda­
larda p>encereler sadece avluya açıl­
maktadır. Meselâ, dershane - mescit 
tarafında güney - doğu yönündeki ikin­
ci oda ile kütüphane yanındaki ilk üç 
odanın dışarıya hiç penceresi yoktur. 
Hücrelerin önünde yer alan revak 
lar, baklavah başlıklı mermer sütunla­
ra dayanmaktadır. Bu sütunlar birbir­
lerine ve medrese hücrelerine köfeki­
den sivri kemerler ile bağlcuımışlardır 
(Resim: 27). Ayrıca kemerlerin 1-ılıt 
taşları üzerine de birer kabartma t o 
zet süs olarak yerleştirilmiştir. Revak­
lann dershane tarafındaki kısımları ta-
mamiyle yıkılmış olduğundan son ona­
rım sırasında bunlar yenilenmiştir. U-
zerleri kubbeler ile örtülü olan bu re-
vaklardan dershane tarafmdakilerde 
ayna tonoz kullanılmıştır (Resim: 28 -
29). 
Medrese hücreleri ile önündeki re­
vaklann birbiriyle olan ilgileri dikkat­
le incelenecek olursa aralarmda bazı 
uygunsuzluklar olduğu göze çarpmak­
tadır. Meselâ revak duvarlarındaki ve 
bugün kısmen sıva altmda kalmış ke­
mer ayaklannm oturacağı özengi taş-
lannm muntazam olmayışı üzerinde 
durulmağa değer noktalardandır. Çe­
şitli değişikliklere uğrayan külliyenin 
en çok zarar gören kısımlarından biri­
sinin revaklar olduğunu daha Önce be­
lirtmiştik. Revakların 4.00 m. mesafe 
ile gelen kemerleri kuzey - doğu köşeye 
gelince bîrden küçülmekte, önce 230 
m., sonra da 2.88 m. ye inmektedir. 
Zannımıza göre revaklann birleştiği bu 
noktadaki kemer açıklığı yeni duruma 
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uydurulmak suretiyle küçültülmüş, 
üzeri de buna bağh olarak kubbe ye­
rine ayna tonozla örtülmüştür. 
Diğer taraftan kuzey yönündeki 
revaklar ile medrese odaları kütüpha­
neye bağlanmakta olup, son revak ke­
merinin özengi taşı da kütüphanenin 
altmdaki maksemin yan duvarı üzeri­
ne yerleştirilmiştir (Resim 30). Acaba 
kuzey - doğu revaklarımn birleştiği kö­
şedeki kemer açıklığı diğerlerinin öl­
çüsünde olsa idi durum nasıl olurdu? 
Bu durum karşısında kütüphaneye bi­
tişik olan revak ile üç hücrenin yakla 
şık olarak 1.50 - 2.00 m. daha geriye 
gitmesi gibi bir şekil meydana gelirdi 
O zaman kütüphane kendine dayanan 
hücrelere göre biraz daha ortaya çıka 
cak ve ayrıca doğu cephesinde dönen 
taş profil gizlenmiyecek, yukarıda ik( 
pencere de kendisini kısmen kapatan 
revak kubbesinden kurtulmuş ola­
caktı. Fakat 1958 yılındaki onarım ön­
cesine ait bir fotoğraf bu kısmın kü­
tüphaneye bitişik olduğunu göstermek­
tedir. Eğer böyle bir değişiklik varsa 
bunu yakın zamana değil, çok öncele­
re, belki de kütüphane üzerindeki ta­
mir kitabesindeki tarihlere kadar in­
dirmek gerekecektir. Bunun doğru 
olup olmadığını külliyenin arkasında 
ve hususî şahıslara ait bahçede yapıla­
cak bir temel arama kazısı ortaya ko­
yacaktır. Böyle bir temel izine rastla­
yacak olıu-sak bu sualin cevabı kendi­
liğinden verilecek, aksi halde ise Türk 
mimarisinin birçok örneklerinde gör­
düğümüz gibi tam simetrik anlayıştan 
kaçmıldığı ve pencerelerin kısmen ka­
patılması gibi ufak problemlere bina-
nm bütünü ele alındığı için ehemmi­
yet verilmediği anlaşılacaktır. 
ŞADIRVAN : 
Amcazade Hüseyin Paşa külliyesi­
nin avlusunda bulunan orijinal şadır­
vanın şekli hakkında kesin bir bilgiye 
sahip değiliz. Sadece Ekrem Hakkı Ay-
verdi, «bahçenin ortasmda basit mer­
mer levhalardan yapılmış bir havuz ile 
yine sâde ve başlıksız sekiz mermer 
sütuna müstenit bir çatıdan mürek 
kep bir şadııvan bulunduğunu» belir-
th^". Günümüzde şadırvan, son ona­
rım sırasında yukarıda sözü edilen par­
çalardan istifade edilmek suretiyle ye­
nilenmiştir. Sekiz köşeli bir plân gös­
teren bu şadırvan el yüz yıkamak ve 
abdest almak için yapılmıştır. Havuz 
kısmının kenarlannı meydana getiren 
mermer eteğin bazı parçaları orijinal­
dir. Her kenarın ortasmda da sivri ke­
merli, içlerinde birer rozet ve burma­
nın yer aldığı dekoratif aynalar işlen­
miştir. Şadırvanın üzeri etrafındaki 
sekiz baklavalı başlıklı mermer sütu­
nun taşıdığı geniş bir saçak ile örtülü­
dür. 
Bu şadırvandan ayrı olarak avluda 
kenara, gerekli gömldüğünden abdest 
almak için ikinci bir yer yapılmıştır. 
Girişin hemen sağma, hazne duvarma 
birtakım musluklar sıralanmış ve bun­
ların önüne de dar bir şerit halinde 
kefekiden su yolu yapılmıştır. Ayrıcü 
sıbyân mektebinin alt katını teşkii 
eden duvar üzerinde göıülen bir iz de 
bunun ahşap bir çatı ile örtülü olduğu 
nu işaret etmektedir. Bu ikinci şadır-
vanm XIX. yüzyılda yapılmış olması 
muhtemeldir. 
SEBİL : 
Külliyenin inşası sırasında buraŷ ' 
ilâve edilen sebil, hazirelcr arasında, 
dış cepheye ayrı bir hareket kazandu"-
maktadır (Resim: 31). 
Sebil, yapı topluluğunun mimarı 
İbrahim Ağa zanıanmda H. 1109 (M. 
1697) yılında yapluıîmıştır'". 
Yonca yaprağı şeklinde, dilimli 
plân ile dışanya doğru çıkınlı meyda-
35. E k r e m H a k k ı Ayvord i , a y n ı eser, -s. 
79S. 
36. tzzet K u m b a r a c ı l a r , İ s t a n b u l Sebille­
ri, i s tanbu l 1938, s. 29; Sedat Çetinta.^, T ü r k -
leıvJe su-çeşme, .sebil, " G ü z e l .Sanatlar" İ s ­
tanbul 19-14, S. 5, s. 144. 
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na getiren sebil, 4.40x4.50 m. ölçüsün-
dedir. Üzeri oldukça geniş, yayvan 
pandantifi! bir kubbe ile örtülüdür. 
Dış görünüşünde, yaklaşık olarak 
yerden 1.50 m. yüksek olan etek kısmı 
dikdörtgen şeklinde beyaz mermer lev­
halardan meydana gelmiştir. Bu kıs­
mın üzerinde, ikisi duvara bitişik sta-
lâktitli beş mermer sütun kemerlerle 
birbirine bağlanmıştır. Sütunlar ara­
sındaki dökme, stilize edilmiş dört 
yapraklı yoncalı şebekeler, son ona­
rım sırasında orijinallerine uygun ola­
rak 5'apılmıştır. Altmda altı tane su 
verme yerinin bulunduğu bu jebekeler 
XVIII. yüzyıl üslûbundadır. 
Kemer aynalarının üzerlerindeki 
rûmi ve kıvrık dallar devrinin güzel 
motifleri ve taş işçiliklerini ihtiva et­
mektedir. Bu eteklere ait orijinal bir 
parça avluda bulunarak muhafaza al­
tına alınmıştır'^. 
Sebilin içerisinde bulunan, üzeri 
servi ve karanfillerle kabartma olarak 
süslenmiş su teknesi de taş işçiliğinin 
güzel örneklerindendir. 
Taş zeminli sebilin altında, duvar­
ları muntazam sıvanmış yaklaşık ola 
rak 5.00 - 6.00 m. derinliğinde bir su 
soğutma mahzeni bulunmaktadır. Bun­
dan başka sebilde dikkati çeken başka 
bir nokta da, su teknesinin arkasında 
izi görülen ve sonradan duvarla örül­
müş, hazreye açılan dışarıdaki toprak 
zeminin yükselmesiyle yere gömülmüş 
sivri kemerli kapıdır (Resim: 32). Zan-
nımıza göre kapı sebilin dışına, külli­
yenin bir nevi hududunu teşkil eden 
yere açılıyordu. Amcazade Hüseyin Pa­
şa'nm H. 1114 (M. 1702) de ölümün­
den sonra gömülmek üzere belki en 
uygun yer olarak bugünkü hazire ka 
rarlaştırılmıştı. Mezarlara hürmeten, 
âdet olduğu gibi bu kısım sonradan 
37. T ü r k İ n ş a a t ve S a n a t E s e r l e r i M ü z e s i 
E n v . 61 n u m a r a y a k a y ı t l ı olan bu p a r ç a "Taş 
ve M i m a r i E s e r l e r " seksiyonunda teghir edil­
mektedir. 
toprak dolgusuyla yükseltilmiş, hazire 
şeklini aldığı için de sebilden açılan 
kapı iptal edilmiştir. 
Sebilin içerisinde nakış olarak 
XIX yüzyıl sonu veya XX. yüzyılın baş-
lannda tarafımızdan tarihlendirilen, 
siyah - beyaz manzara resimleri, çiçek­
ler, perdeler gibi şekiller bulunuyordu. 
Son yıllara ait bu sıva tabakası raspa 
edilince, altından orijinal kalem işleri 
kısmen meydana çıkmıştır. XVII. yüz­
yıla ait oldukları şüphe götürmiyen bu 
kalem işleri de dershane - mescit'in re-
vaklarında görülenlerin benzeridir. 
ÇEŞME .-. 
Amcazade Hüseyin Paşa külliyesi­
nin inşasından bir süre sorra giriş ka­
pısının sağına Şeyhülislâm Feyzullah 
Efendi'nin oğlu Şeyhülislâm Mustafa 
Efendi H. 1152 (M. 1739) yılında bir 
çeşme yaptırmıştır'. 
Klâsik üslûpda, köfeki taşından 
yapılan çeşme üzerinde bir rozet dışın­
da hiçbir süsleyici eleman yoktur. Çeş­
me, sivri kemerli ayna taşı, tekne ve 
külliyenin içerisinde oldukça geniş bir 
yer kaplayan hazneden ibarettir. 
Kitabesi tâlik yazı ile oniki beyit 
halinde, kartuşlar içerisine, zamanında 
Kâtipzade ünvaniyle tanınan ve taliki 
memleketimizde en iyi yazan birkaç 
üstattan biri olan Hattat Mehmet Re-
fii bini Mustafa tarafından yazılmıştır. 
Zamanla bozulan kitabenin tarih 
beyti şöyledir: 
«Eyledi gencide bir beyte iki târih-i 
tâm 
İç bu vâlâ çeşmeden ayn-ı hayat-ı 
canfeza 
1152 
Gel gel al iç zemzem irrâ eyledi 
müfti enâm 
1152» 
38. tbrah im T a n ı ş ı k , i s t a n b u l Ç e ş m e l e r i , 
İ s t a n b u l 1943, C . I , s. 162. 
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NAZİRELER : 
Amcazade Hüseyin Paşa'nm sebil 
yanındaki yere gömülmesinden sonra 
H. 1115 ve H . 1117 (M. 1703 - M. 1705) 
yıllarından itibaren bu aileden ölenler 
buraya defnedilmiştir. Böylece cadde 
üzerinde, arazi durumuna göx-e bir set 
teşkil eden, kademeli, üç bölüm halin­
de uzanan elli mezardan ibaret hazire 
meydana gelmiştir. Ayn bir etül olma­
sı gereken bu hazirenin birinci bölümü 
külliyenin giriş kapısı yanında, sütun 
ve pirinç şebekelerle çevrilmiştir. Bu­
rada ikisi duvara gömülü yarım, biri de 
ortada olmak üzere üç sütun ve bun­
ları birbirine bağlayan yuvarlak ke 
merler, taşıdıkları alınlıklar, üzerlerin­
de mukamaslı friz ile güzel bir cephe 
görünüşü meydana getirilmiştir. Sütun­
lar arasmdaki ik i büyük pirinç şebeke 
ise ortasında bir de rozet bulunan zil-
bahan hatırlatacak şekildedir. Avlu ve 
yan tarafta beş yuvarlak kemeri taşı­
yan sütunlar ile başlıkları, demir şebe­
keleri, ön taraftakiler kadar süslü de 
ğildir. Hazirenin bu bölümünde ikisi 
bü>ük, ikisi de küçük olmak üzere dört 
mezar bulunmaktadır. Bu mezarlar, 
Köprülüler ailesinden Said Bey (H. 
1215 - M. 1800), Amcazade Hüseyin Pa­
şa mütevellilerinden Şerife Rabia Ha-
mm (H. 1233 - M. 1817), Mehmet Said 
Bey'in hafidi Affan Bey (H. 1217 - M. 
1802) ve Şerife Saliha Hanıma (H. 
1151 - M. 1738) aittir. 
Hazirenin ikinci bölümünü meyda­
na getiren kısım, sebilin yanında, ders­
hane - mesçit'in de önünde bulunmak­
tadır. Bu kısmın cephe görünüşünü, 
stalâktit başlıklı beş mermer sütun ve 
bunları birbirine bağlayan dört kemer 
meydana getirmektedir. Kemerler ara­
sında geonnetrik bölümlü, çok kenarlı 
pirinç şebekeler ile doldurulmuştur. 
Ayrıca iç tarafta, sebilin arka tarafın­
daki sofanın yanında köfekiden yuvar­
lak kemerli, demir şebekeli bir kapı 
ile girilen hazirenin dershaneye bakan 
tarafında beş sütunun taşıdığı dört ke­
mer, diğer yan tarafta ise köşelerdeki-
1er de sayılmak şartıyla gene beş sütu­
nun taşıdığı dört kemer yer almakta­
dır. Burada dikkati çeken bir husus 
hazire ile dershane - mescit revakınm 
güney - doğu yönünde birleştiği köşe­
deki yanyana, âdeta birbirine bitişik 
iki sütundur. 
Hazirenin bu bölümünde ortada 
Amcazade Hüseyin Paşa'nm son derece 
mütevazi ve basit, fakat bazı izlerden 
anlaşıldığına göre boyalı, altın yaldızlı 
(Resim: 33) mezarından başka yirmi 
mezar daha bulunmaktadır. Burada 
gömülü bulunanlar şunlardır: Mütevel 
l i İsmail Rıfat Bey (H. 1247 - M. 1831), 
Köprülüzade Affan Bey'in kızı Esma 
Hanım (H. 1174 - M. 1760), Yusuf Pa­
şazade Mehmet Emin Bey'in oğlu Ne­
sih Ahmet Bey (H. 1155 - M. 1742), Hü­
seyin Paşa ahfadından Emine Hanım 
(H. 1155 - M. 1742), Fatma Hatun {H. 
1126 - M. 1714), Süleyman Ağa'nın zev­
cesi Zeynep Hanım (H. 1115 " M . 1703), 
Muhassılzade Ömer Raşit Efendi'nin 
oğlu Ali Galip Bey (H. 1217 - M. 1802), 
Tahir Mehmet Bey (H. 1137 - M. 1724), 
Abdurrahman Efendi'nin kızı Hatice 
Hanım (H. 1266 - M. 1849), Hüseyin 
Paşa'nm kızı Hatice Hanım (H. 1133 -
M. 1852), Ruhiye Hanun (H. 1130 - M. 
1720), Hüseyin Paşa'nm büyük kızı 
Hatice Hanım, Köprülüzade Hasibe 
Hanım'm kızı Nesibe Hanun (H. 1189-
M. 1175), Haznedar Ali Paşa'nm kızı 
Zeynep Hanım (H. 1117 - M. 1705), Hü­
seyin Efendi (H. 1139 - M. 1726), Hüse­
yin Paşa'nm büyük kızı Rahime Hanım 
(H. 1188-M. 1774), Hasibe Hanım (H. 
1198 - M. 1784), Serbewab mir Osman' 
m kızı Enise Hamın (H. 1199 - M 
1784), Köprülüzade Mehmet Sadık Bey 
(H. 1197 - M. 1782), Ahmet Bey (H. 
1133 - M. 1720), Affan Bey (H. 1185 -
M. 1771), Köprülüzade Affan Bey'in 
kızı Hasibe Hanım (H. 1189 - M. 1775), 
Zaim İbrahim Ağa'nın oğlu ıMchmet 
Emin Ağa (H. 1149 - M. 1736). 
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Hazirenin üçüncü bölümünü mey­
dana getiren kısım ise diğerlerine göre 
hem basit, hem de sadedir. Cephe gö­
rünüşü demir şebekeli, köfekiden sivri 
kemerli bir pencere meydana getirir. 
Âdeta ince uzun bir koridor şeklinde, 
dershane - mesçit'in arkasından medre­
se hücrelerine kadar uzanan bu kısım­
da yirmüki mezar bulunmakta olup, 
gömülü olanlar şunlardır: Amczızade 
Hüseyin Paşa akrabasmdan İsmail E-
fendi (H. 1161 - M. 1748), Afife Hanun 
(H. 1157 - M. 1744), Saray-ı Hümayun­
dan Zaim Ali Ağa (H. 1200 - M. 1785), 
Köprülüzade Elhac Mehmetzade Ömer 
Lütfi Bey'in annesi Vesile Hamm (H. 
1334 - M. 1915), Arif Süleyman Beyza­
de Nesip (H. 1172 - M. 1758), Ayşe Ni­
yazi Kadir (H.1119-M.1707), Kıbleli-
zade merhumun kızmm oğlu İbrahim 
Bey (H. 1117- - M. 1705), Vezir Ahmet 
Paşa'nm oğlu Ali Bey (H. 1118 - M. 
1706), Hüseyin Bey'in oğlu Ahmet Bey 
(H. 1198 - M. 1783), Paşazade Mahmut 
Bey'in oğlu Hüseyin Bey (H. 1198 - M. 
1783), Rukiye Hatun (H. 1144 - 1731), 
içelli İbrahim Halil Efendizade Hüsnü 
Efendi (H. 1273 - 1856), Ali Ağa'nm oğ­
lu Mustafa Aga (H. 1182 - M. 1768), 
Hüseyin Bey (H. 1153 - M. 1740), Ali 
Bey (H. 1170 - M. 1756), Hazinedar Ha­
san Ağa (H. 1189 - M. 1775), Behçet 
Efendi'nin kızı Ümmü Selma Hamm 
(H. 1220 - M. 1805), Arif Süleyman 
Bey'in oğlu Rıfat Hasan Bey (H. 1168 
M. 1754), Rabia Hatun (H. 1118 - M. 
1706), Fatma Hanun (H; 1169 - M. 
1755), Hüseyin Paşa mütevellisi Sait 
Bey kızı Behiye Hamm (H, 1225 - M. 
1810) ve Rûmi Mehmet Bey (H. 1119-
M. 1707). 
AMCAZADE HÜSEYİN PAŞA KÜL­
LİYESİNİN GÜNÜMÜZDEKİ DURU­
MU - TÜRK İNŞAAT VE SANAT E-
SERLERt MÜZESİ 
Amcazade Hüseyin Paşa külliyesi­
nin restorasyonundan sonra, 1966 yıh 
başlarında burasımn ne şekilde fonk-
siyone edileceği hususunda bir karara 
varümasmı icabettiriyordu. Külliyenin 
müsait durumu ve vakıfların gerek in­
şaat ve gerekse teberrükât ambarların­
da yıllarca önceden toplanmıya başh-
yan malzemelerin değerlendirilmesi, 
tanıtılması isteği gözönüne alındı. Va­
kıflar Genel Müdürlüğü eldeki malze­
menin bir kere daha elden geçirilme­
sinden sonra 11 Mayıs 1966 tarihinde 
aldığı kararla Amcazade Hüseyin Paşa 
külliyesinde «Türk İnşaat ve Sanat E-
serleri Müzesi» nin kurulmasına karar 
vermiştir". 
Türk İnşaat ve Sanat Eserleri Mü­
zesi, Amcazade Hüseyin Paşa Külliye­
sinin medrese hücreleriyle dershanesin­
den teşhir yeri olarak azami derecede 
istifade etmiştir. Ayrıca avlu, açık teş­
hir sahası olarak büyük ölçüdeki mi­
marî taş eserlere ayrılmış, kütüphane 
müzenin idare kısmım meydana getir­
miş ve sıbyân mektebinde de inşaat 
arşivi hazırlanmaktadır. 
Müze günümüzde onuç seksiyon­
dan ibaret olup bunlar: Alçı kalıp ör­
nekleri. Taş mimarî parçalar. Tuğla ve 
taş kitabeler. Madenî şebekeler, Alçj 
pencereler. Çini kaplamalar. Ahşap mi­
marî parçalar, İnşaî ve dekoratif ele­
manlar. Sancak, kubbe ve minare âlem 
leri. Aydınlatma araçları ve Teberrü­
kât eşyalarıdır. 
39. T ü r k tngaat ve S a n a t EJserlerl M ü z e s i 
i ç in bk : E . Y ü c e l , A m c a z a d e H ü s e y i n P a ş a 
kttIUyesinde k o m l m a k t a bulunan y e n i Ulr m ü ­
ze. « T ü r k Y u r d u » i s tanbul 1967, S. 1 (331) , s. 
30-31; E . Y ü c e l , T ü r k t n § a a t ve S a n a t E s e r ­
ler i M ü z e s i , « A r k i t e k t » i s tanbu l 1967, S. 327 
s. 114-117; E . Y ü c e l , T ü r k i n ş a a t v e S a n a t 
X;serleri M ü z e s i , "Tari l ı M e c m u a s ı " ( H a y a t ) , 
İ s t a n b u l 1967, S. 8, s. 35-38. M u z a f f e r B a t u r . 
V a l o f l a r T ü r k İ n ş a a t ve S a n a t E s e r l e r i M ü ­
zesi , "BUgl" İ s t a n b u l 1967, S . 241, s. 13-14. 
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R e s . 3 — K ü l l i y e n i n k a p ı kitabesi , 
ve ş a d ı r v a n 
A m c a z a d e Hüseyin P a ş a Külliyesi Sıbyan Mektebi 






P l â n : 5 A m c a z a d e H ü s e y i n P a ş a K ü l l i y e s i S ı b y a n mektebi kes i t 
R e s . 6 — O n a r ı m ö n c e s i dershane - mescit . S ı b y a n mektebi 
ve k ü t ü p h a n e 
Res . 4 — K ü l l i y e n i n avlusu, medrese hücre ler in in bir k ı s m ı ve ş a d ı r v a n 
it.. 
R e s , 5 — K ü l l i y e n i n avlusu, medrese h ü c r e l e r i n i n bir k ı s m ı 
ve ş a d ı r v a n 
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R e s . 10 — D e r s h a n e - mesc i t r e v a k i a r d a meydana ç ı k a r ı l a n 
o r i j i n a l k a l e m i ş l e r i n d e n bir ö r n e k . 
R e s . 11 — Dershane - mesc i t ' in r e v a k l a n n d a meydana 
ç U c a n l a n or j ina l k a l e m i ş l e r i n e d a y a n ı l m a k suretiyle 
naki-glan t a m a m l a n a n bir kubbe 
Res . 8 — O n a r ı m sonunda dershane - mescit 
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R e s . 9 — Dershane - mescit revak larda meydana ç ı k a r ı l a n 
or i j inal ka lem iş ler i . ( F o t o ğ r a f Y . ö n g e ) 
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R e s . 12 — Dershane - mescit'in alt s ı ra pencereleri ü z e r i n d e 
meydana ç ı k a n orj inal kalem iş ler i 
ı'tf'". 
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R e s . 13 — Dershane - mescit' in kubbesinde o n a n m sonucunda 









Res . 17 — K ü t ü p h a n e g i r i ş k a p ı s ı ü z e r i n d e k i 
t a m i r k i tabes i 
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R e s . 22 — O n a n m sonunda S ı b y â n mektebinin K ü l l i y e n i n 
a v l u s u n d a n g ö r ü n ü ş ü ve ç e ş m e n i n haznesi ile b e k ç i k u l ü b e s i 
• -s 
R e s . 23 — S ı b y â n mektebi d u v a r l a r ı n d a k i k u ş 
k ö ş k l e r i n d e n bir tanesi ( F o t . Y . Ö n g e ı 
R e s . 21 — O n a r ı m sonunda S ı b y a n mektebi ( F o t . Y . Ö n g e ) 
R e s . 20 — O n a r ı m s ı r a s ı n d a S ı b y a n mektebi 
Res. 26 - Medrese hücreleri önündeki revaklarm s.vann.ad.n 
önceki durumu (Pot. Y . ön^-e ı 
m 
r 
R e s . 27 — O n a r ı n ı sonunda medrese h ü c r e l e r i 
s 
Î 3 § 
R e s , 24 — O n a r ı m s ı r a s ı n d a S ı b y a n mktebin in k ü l l i y e n i n 
av lusundan g ö r ü n ü ş ü 
R e s . 25 - O n a r ı m ö n c e s i k ü t ü p h a n e ile medrese 
liiiciflı-i'inin bir icısna 
K O K . 30 Mı -d ı r s ı ' h i ic ı r l iMini ı ı k ü t ü p h a n e ile biıli'.';!İK' l<o:?" 
C : 
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l ies. ,'.'1 iic)n\ ile hu zır'ı? d u v a r ı n ı n bir kusnıı r 
Res . 28 — O n a r ı m ö n c e s i medrese h ü c r e l e r i n d e n dershane • 
mesci t t a r a f ı n d a k i b ö l ü m (Fot . H . Dofanbey) 
R e s . 23 — O n a r ı m sonunda medrese h ü c r e l e r i n d e n dershane 
- mescit t a r a f ı n d a k i b ö l ü m ( F o t . Y . ö n g e ) 
R e s . 32 — Sebilin yan t a r a f ı n d a , hazirenin t e e s s ü s ü n d e n 
sonra ip tâ l edilen kapı . (Pot. Y . Ö n g e ) 
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R e s . 33 — Amcazade H ü s e y i n P a § a ' n ı n mezar t a ş ı 
